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図 1 質問項目⑴「文章を書くことは好きですか」への回答結果 1 
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図 8 質問項目⑻「授業形態について，あなたが望ましいと思うものを次から１つ選んで1 
ください」への回答結果 2 
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好き どちらかというと好き どちらかというと嫌い 嫌い 
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